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シリーズチャペル＜経済と人間＞
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
３
：
21
「
真
理
を
行
う
者
は
光
の
方
に
来
る
。
そ
の
行
い
が
神
に
導
か
れ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
た
め
に
。」
讃
美
歌
21 
528
「
あ
な
た
の
道
を
」（P
aul 
G
erhardt 
作
詞
　J.M
.H
aydn 
作
曲
）
　
現
在
、
世
界
で
起
き
て
い
る
こ
と
は
、
私
た
ち
の
日
常
の
体
験
で
は
想
像
が
つ
か
な
い
未
体
験
ゾ
ー
ン
に
あ
り
ま
す
。
世
界
経
済
危
機
後
に
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
先
進
国
経
済
と
、
中
国
な
ど
新
興
国
経
済
の
バ
ラ
ン
ス
は
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
を
、
ど
う
か
認
識
し
て
く
だ
さ
い
。
　
皆
さ
ん
も
、
２
０
１
８
年
以
降
の
米
中
貿
易
摩
擦
の
深
刻
化
と
そ
の
影
響
を
心
配
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
二
国
間
だ
け
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
や
東
ア
ジ
ア
全
体
で
、
貿
易
・
投
資
の
縮
小
を
招
く
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
す
。
　
実
は
２
０
１
６
年
に
は
、
Ｅ
Ｕ
と
中
国
の
間
の
貿
易
摩
擦
は
深
刻
化
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
Ｅ
Ｕ
の
対
中
貿
易
赤
字
が
拡
大
す
る
な
か
、
Ｅ
Ｕ
が
中
国
を
市
場
経
済
と
し
て
実
質
的
に
は
認
め
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。
社
会
主
義
市
場
経
済
が
競
争
を
歪
め
る
と
い
う
理
由
で
、
欧
米
諸
国
が
中
国
に
実
施
困
難
な
改
革
を
求
め
れ
ば
、
貿
易
・
投
資
摩
擦
の
長
期
化
は
必
至
で
す
。
加
え
て
、
第
５
世
代
の
情
報
通
信
技
術
を
用
い
、
周
辺
ア
ジ
ア
諸
国
を
情
報
通
信
技
術
で
囲
い
込
も
う
と
す
る
中
国
と
、
技
術
漏
洩
を
警
戒
す
る
欧
米
諸
国
の
対
立
は
、
お
互
い
を
容
赦
し
な
い
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
ま
す
。
　
日
本
企
業
も
、
中
国
に
進
出
す
る
際
、
以
前
な
ら
古
い
設
備
を
移
転
し
、
最
新
鋭
の
施
設
の
建
設
を
避
け
ま
し
た
。
近
年
、
先
端
技
術
な
し
に
競
争
的
地
位
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
で
す
。
現
地
法
人
は
原
則
中
国
企
業
と
合
弁
で
人
事
も
「
た
す
き
掛
け
」
で
、
技
術
漏
洩
を
懸
念
す
る
な
ら
中
国
に
進
出
す
る
こ
と
自
体
不
可
能
で
す
。
　
中
国
は
２
０
１
３
年
に
「
一
帯
一
路
」
戦
略
を
掲
げ
て
以
来
、
ア
ジ
ア
だ
け
で
な
く
、
ア
フ
リ
カ
に
膨
大
な
中
国
資
本
や
人
材
が
流
入
し
て
い
ま
す
。
東
南
ア
ジ
ア
の
一
部
諸
国
も
、
中
華
経
済
圏
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
、
対
中
債
務
が
極
端
に
膨
張
し
、
各
国
内
の
政
治
的
対
立
が
生
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
　
先
進
諸
国
で
は
、
新
興
国
に
比
べ
投
資
利
益
率
が
低
く
国
内
投
資
が
停
滞
し
、
人
手
不
足
で
も
賃
金
が
あ
が
り
に
く
い
状
況
で
す
。
さ
ら
に
技
術
進
歩
の
性
格
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
人
口
知
能
や
最
新
情
報
ソ
フ
ト
の
開
発
は
「
熟
練
偏
向
型
」
で
、
特
定
の
専
門
・
技
術
者
の
雇
用
を
生
み
ま
す
が
、
新
技
術
を
体
化
し
た
資
本
財
価
格
が
労
働
賃
金
と
比
べ
て
低
下
す
る
と
、
全
体
と
し
て
雇
用
の
非
正
規
化
と
低
賃
金
が
進
行
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
　
東
ア
ジ
ア
で
は
、
若
年
人
口
の
伸
び
の
低
下
と
高
学
歴
化
も
急
速
で
す
。
日
本
の
大
学
の
外
国
人
留
学
生
数
は
停
滞
し
て
い
ま
し
た
が
、
増
加
に
転
じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
留
学
生
受
入
れ
規
制
も
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
以
上
は
起
き
て
い
る
こ
と
の
ほ
ん
の
一
部
で
す
。私
は
み
な
さ
ん
に
、傍
観
者
的
な
態
度
を
と
っ
て
ほ
し
く
な
い
の
で
す
。
自
分
が
当
事
者
に
な
っ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
、
真
理
を
つ
か
む
こ
と
な
ど
で
き
な
い
か
ら
で
す
。（
ヨ
ハ
ネ
３
：
21
）。
急
激
に
変
化
す
る
世
界
で
、「
真
理
」を
探
究
し
、
創
造
的
働
き
に
関
与
す
る
た
め
に
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
異
な
る
人
生
を
生
き
る
勇
気
を
持
っ
て
く
だ
さ
い
。
　
特
に
、
日
本
の
社
会
科
学
系
の
大
学
院
進
学
者
は
2.5
％
を
下
回
る
過
去
最
低
水
準
で
す
。
欧
米
で
は
、
数
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
学
部
生
が
大
学
院
に
進
学
し
、
複
数
専
攻
し
、
複
数
の
国
で
学
ん
で
い
ま
す
。
世
界
で
、
も
っ
と
視
野
を
広
げ
、
飛
び
込
む
勇
気
が
な
け
れ
ば
、
日
本
の
人
材
が
活
躍
で
き
る
余
地
は
限
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
過
度
に
思
い
煩
う
の
で
な
く
、
独
自
の
人
生
を
生
き
る
勇
気
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。「
神
は
あ
な
た
が
た
を
顧
み
て
く
だ
さ
る
の
だ
か
ら
、
自
分
の
思
い
煩
い
を
い
っ
さ
い
神
に
ゆ
だ
ね
る
が
よ
い
」（
ペ
テ
ロ
Ⅰ　
１
：
15
）。 
■
井
口
　
泰
　
教
授
（
労
働
経
済
学
）
「
真
理
へ
の
希
望
」（
経
済
と
人
間
）
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